















































































































































































































中央部 19 91 16 21 21 4 9 6 2 5 2 3 2
北部 13 60 12 13 17 3 5 － 1 3 3 2 1
東北部 15 84 11 24 17 13 5 3 4 3 1 1 2
東部 5 19 3 2 3 2 5 2 － 2 － － －
南部 15 68 18 15 18 7 8 1 － 2 － － －
































































1968  2,874  8,274 －5,400 －10,424 51.83
1969  3,192  9,515 －6,323 －12,169 51.11
1970  3,770 10,107 －6,336 －12,237 51.77
1971  4,277 10,093 －5,815 － 9,513 61.12
1972  4,660 11,401 －6,741 － 8,384 80.34
1973  8,409 14,742 －6,333 － 9,741 65.14
1974 12,901 20,102 －7,249 －13,718 52.80
1975 12,371 21,083 －8,662 －18,398 47.10





























































































































号 番 年月 米国
11 11 1973年11月 ・ 大国のナショナリズム：イデオロ
ギーの崩壊
12 2 1974年２月 ・タイに対する米国の強盗の内幕
12 5 1974年５月 ・再度の米軍基地






12 8 1974年８月 ・米国の軍事的・経済的独占
・タイと外国軍
・国家主権：事情が変わらない















































号 番 年月 題名





12 2 1974年２月 ・社会主義と共産主義
・ なぜ共匪がいなければならないのか？
12 4 1974年４月 ・ ナーサーイ村：最初及び最後の一
滴の涙ではない







12 6 1974年６月 ・共産主義村への訪問
12 7 1974年７月 ・ククリット首相への公開書簡
























号 番 年月 題名








12 3 1974年３月 中華人民共和国紹介：日中関係










































































































































































































































































































































60.9％ 12.5％ 45％ 中国が好戦的な国家だと思った。
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